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AVALUACIÓ I SEGUIMENT 
El Programa d’Actuació Municipal 2008-2011, aprovat definitivament al Plenari 
del dia 31 d’octubre de 2008, establia els mecanismes per obtenir un retorn 
d’informació sobre el seu estat d’execució en dos moments: a mig mandat i a la 
seva fi. 
Amb la presentació del present informe donem compliment al compromís adquirit 
al propi document amb els Grups Municipals i amb la ciutadania d’oferir una eina a 
través de la qual puguin  conèixer i avaluar la gestió municipal.   
L’informe respon a l’avaluació i seguiment de les polítiques públiques engegades 
per les diferents àrees fins a mig mandat i que passem a presentar en dos 
apartats: 
 El Primer fa referència a l’execució prenent com a base cada un dels deu 
eixos d’actuació que concreten les cinc línies estratègiques definides al 
capítol 2. 
 
 El Segon explicita el grau de compliment de les 945 mesures que defineixen 
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Resultats assolits a 1r Semestre 2009


































Aprovació del nou Model de Serveis Socials Bàsics 
municipals (feb 08), que d’acord amb la nova Llei de 
Serveis Socials i la  Llei de Promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de 
dependència
Millora l’accés per diversos canals per realitzar 
tràmits, reorganitzant el circuit d’atenció, amb 30 
nous professionals d’atenció, reforçant el catàleg de 
serveis, incorporant noves tecnologies.
Model de SSB (Previsió): 39 CSS i increment de fins a 
un total de 641 professionals.
Xarxa d’inclusió social
Serveis socials bàsics - SSB
Serveis socials d’Atenció domiciliària




2009:  34 CSS,
281 professionals,
més de 50.000
persones ateses a 












Ajudes i beques escolars



















Serveis socials bàsics - SSB
Serveis socials d’Atenció domiciliària



































Ajudes i beques escolars
Aparells instal·lats
Centres oberts d’Infància i Adolescència
Habitatges amb serveisNou model  d’atenció domiciliària (maig 09), amb un nou contracte: 3 
modalitats d’atenció (assistencial, preventiva i socioeducativa) amb una major 
professionalització del personal i una cartera integral de serveis (atenció 
personal, teleassistència, neteja de la llar, neteja de xoc, àpats a domicili, 
bugaderia, arranjament d’habitatges, equipament de la llar i ajudes tècniques).
Augment dels recursos (més hores d’atenció) per atendre la demanda prevista 
























114 places (72 al 












40 noves places 
de menjador al 
Poble Sec (987 





Ajudes i beques escolars
Serveis socials bàsics - SSB
Serveis socials d’Atenció domiciliària
Centres oberts d’Infància i Adolescència
Habitatges amb serveis
Ampliació de la xarxa dels Serveis d’Inclusió Social amb 
acord amb les Entitats socials, (d’equipaments i de places) 
per a l’atenció i el plantejament d’itineraris d’inclusió de les 
persones en situació de vulnerabilitat extrema: serveis de 
Centre de dia, servei d’acolliment  nocturn, servei integral, 




































Ajudes i beques escolars
Serveis socials bàsics - SSB
Serveis socials d’Atenció domiciliària
Centres oberts d’Infància i Adolescència
Habitatges amb serveis
Atenció a les persones amb mobilitat 
reduïda que no poden utilitzar el 
transport públic ordinari per motius 
personals o per problemes 
d’accessibilitat a la xarxa de transport i 


























20 h a la 
setmanaDesenvolupament 
urbà











Ajudes i beques escolars
Serveis socials bàsics - SSB
Serveis socials d’Atenció domiciliària
Habitatges amb serveis
Barcelona disposa ja d’una xarxa de 14 Centres Oberts de diferents 
Entitats que reben suport de l’Ajuntament (el centre obert és un 
servei diürn preventiu per a infants i adolescents, fora de l’horari 
escolar, pel desenvolupament personal i la integració social, per tal 
de prevenir i evitar deteriorament i les situacions de risc, tot 
compensant dèficits socioeducatius).
La xarxa de Centres Oberts es va integrar al 2007 en l’Acord 
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
La previsió és crear 3 nous Centres Oberts de titularitat municipal: 


























Centres oberts d’Infància i Adolescència
















Serveis socials bàsics - SSB
Serveis socials d’Atenció domiciliària
Habitatges amb serveis
Les beques de 
menjador van arribar 
a tres vegades més 
nenes i nenes, i es 
preveu que aquesta 

























Centres oberts d’Infància i Adolescència












de Trento II, 
Urrútia i Camí 
Antic de 
València
Serveis socials bàsics - SSB
Serveis socials d’Atenció domiciliària
Habitatges amb serveis
S’han obert 4 noves promocions d’habitatges 
amb serveis per a la gent gran.























Promoció de 12.000 habitatges protegits i 
dotacionals (6.000 habitatges iniciats i 6.000 
habitatges amb sòl disponible, operador i 
projecte).
Garantint una mitja d’un 40% d’habitatges de 
protecció en els nous planejaments 
urbanístics (ex: PMU entorns Sagrera, MPGM 
Prim, PMUs Sector 8 i 10 de La Marina, MPGM 
nous habitatges dotacionals).
Aprovat inicialment el Pla d’Habitatge de 
Barcelona 2008-2016 (març de 2009).



















hab de lloguer 
(361 en tràmit 
de llicència)
Protecció:
del 60%  a l’ARE
Vallbona,
I del 47% al PMU 
La Marina3.834 amb 
llicència atorgada 
o en tràmit  d’inici 
d’obres (1.198 són 
dotacionals)



















En construcció els 2.870 habitatges 
dotacionals per a joves (HD/7-J).
Mediació en el lloguer d’habitatges per a 
joves mitjançant el programa de la Borsa Jove 
de Lloguer del Servei d’Habitatge Jove de 
Barcelona.
Desplegament del Servei d’Habitatge Jove en 
la Xarxa d’Oficines d’Habitatge de Barcelona.
Promoció del programa Borsa Jove 
d’Habitatge a partir de la gestió conjunta amb 
el programa Borsa de Lloguer Socials de 
Barcelona.


















































A l’any 2009 s’ha posat en marxa la Xarxa 
d’Oficines (amb les noves de Les Corts i Sarrià-
Sant Gervasi), com a front office i finestreta 
única d’informació, de sol·licitud i de 
tramitació dels ajuts a la rehabilitació, 
adoptant criteris únics.
Des de la xarxa es gestiona el nou Registre de 
Sol·licitants d’Accés a l’Habitatge Protegit.






















S’han atés a 
20.000 
persones



















Establert un protocol d’actuació en casos 
d’assetjament immobiliari. Al gener de 2009, 
les Oficines de l'Habitatge de Barcelona s'han 
fet càrrec de l'assessorament i seguiment 
d’aquests casos (assessorament legal, 
mediació per a la resolució de conflictes, 
coordinació dels serveis municipals i d'altres 
administracions –Fiscalia-).
S'està dissenyant un pla de xoc en matèria de 
sobreocupació i/o infrahabitatge amb 
protocols d'actuació coordinada.












d’assetjament des de 
l'OMIC i l'Oficina de 
l'Habitatge de Ciutat 
Vella.
Al 2008: 
S'ha intervingut sobre 
238 situacions 
vinculades a la 
sobreocupació 
d'habitatges



















S’han redactat les Bases úniques per a la 
Rehabilitació.
S’ha continuat l’impuls de la rehabilitació als 
edificis i habitatges del Carmel.
S’ha continuat amb el foment de la 
rehabilitació d’edificis i del parc d’habitatges 
en els ARIs, AERIs i altres àrees especifiques 
de rehabilitació (Turó Peira, Canyelles, Trinitat 
Nova, Sudoest del Besòs, etc.). S’han estes les 
accions a la majoria dels barris tradicionals de 
la ciutat i s’han aplicat mesures universals. 















Gestionats ajuts a 
la rehabilitació en 
446 edificis
S’ha redactat, aprovat i s’ha posat en marxa 
Programa Específic per a la Instal·lació 
d’Ascensors i per la Millora de l’Accessibilitat 
als edificis d’Habitatge.
Inversió de 































Nous espais verds i millora de les instal·lacions 
de 29 indrets a la ciutat, amb  actuacions 
esteses tant de nou verd urbà com de renovació 
d’arbrat. Es contempla la millora de l’actual 
xarxa de reg de la ciutat, l’optimització de la 
recollida de residus vegetals i la rehabilitació 
d’edificis emblemàtics de les zones verdes. Es 
manté el procés d’implantació d’espècies 
mediterrànies o d’especial resistència en uns 
entorns pensats per al lleure.
Nous transports urbans
Neteja eficient
Modernització del transport públic











Recuperar petits espais i interior d’illa
Corredor verd Ciutadella - Collserola
Rehabilitació integral de parcs
Pla de l’Arbrat viari
Millora del mobiliari i jocs infantils
20 actuacions, 19 
hectàrees més
10 rehabilitacions, 16 
millores, 3 singulars
Gestió dels 155.000 
arbres de la ciutat
Canvi de 118 àrees
Protecció dels animals de companyia
2009:



















La Comissió de Sostenibilitat, Serveis Urbans i
Medi Ambient va aprovar (des 2008) 
l’adjudicació inicial de la contracta de neteja i 
recollida de residus 2009-2017.
Nous transports urbans
Neteja eficient
Modernització del transport públic











Reforçament del servei de neteja
Incentivació de la recollida selectiva
Recollida de brossa orgànica
Contenidors accessibles a tothom
Millores ambientals
+ Freqüència: de 5 a 
6 cops per setmana
+ Punts recollida: de 
2.600 a 3.570 (+37%)
+ Capacitat: de 2.718 
m3 a 9.722 m3
Millores 
ergonòmiques
Menys CO2, menys 
soroll, menys aigua

















Actualment la ciutat de Barcelona compta 
amb una xarxa de 12 Punts Verds de Barri, 7 
punts verd de zona, i 96 parades de punts 
verds mòbils.  El PAM preveu 10 nous punts 
verds de barri. Aquest tipus d’equipament, 
situat dins la trama urbana de la ciutat, 
permet apropar el servei als ciutadans i 
facilitar la recollida de residus. L’any 2008 van 
rebre 452.735 visites. Aquest mes s’inicia la 
construcció de cinc nous Punts Verds de Barri 
als districtes de Les Corts, Nou Barris, Sarrià 
Sant Gervasi, Eixample i Horta - Guinardó 
Nous transports urbans
Neteja eficient
Modernització del transport públic












Barri del Turó de la Peira
Barri de Cassoles
Barri de la Nova Esquerra de l'Eixample
Barri d’Horta - Carmel
2009:
En construcció 
5 punts verds 
de barri

















L’Ajuntament ha posat en marxa la nova 
Oficina de Protecció d’Animals de Barcelona, 
que s’encarregarà de la gestió del registre 
censal dels animals de companyia, la 
tramitació de llicències de gossos 
potencialment perillosos o la tramitació de 




Modernització del transport públic


































La promoció d’aparcaments esdevé un dels eixos 
centrals de la política municipal de mobilitat. 
L’aparcament al subsòl ens ha permès una millor i 
equitativa distribució de l’espai viari. L’alliberació 
d’aquests espais ha permès obtenir un major espai 
per als vianants, pacificar el trànsit i potenciar l’ús 
del transport públic. 
Avui tenim 149 aparcaments municipals (55.877 
places). Des de 1998 hem construït 57, el que ha 
suposa un total de 14.000 places. 
El Programa d’Aparcaments Municipals 2008-2011 




Modernització del transport públic












En fase de 
projecte i 
construcció un 





Protecció dels animals de companyia
42.023 places 



















La Zona 30 fa efectiva la pacificació del trànsit, 
millora la qualitat mediambiental i augmenta la 
seguretat viària dels vianants i usuaris de la 
bicicleta. Esdevé un element millorant de la 
convivència dels usuaris de l’espai públic.
En un parell d’anys Barcelona comptarà amb 300 
km de zones 30.
Ha  suposat una reducció de l’accidentalitat d’un 
12,7% a Sant Andreu, del 16,3% a Prosperitat, i del 
13,4% al Poble Sec.
Nous transports urbans
Neteja eficient
Modernització del transport públic













53,4 km (8,1 
més que al 
2007)





















A més de facilitar l’estacionament dels veïns i de 
les veïnes, l’Àrea Verda ha suposat un pas 
endavant en la millora de la qualitat ambiental, 
descongestionant el trànsit, i és una aposta per a 
que la ciutat guanyi espais per als vianants, per a 
que es millori l’oferta de transport públic, per a 
que es guanyin quilòmetres de carril bus, per a 
que s’augmenti la xarxa de carril bici i es fomenti 
l’ús racional del vehicle privat.
La darrera fase d’implantació ha estat a: Sarrià-
Sant Gervasi, a la zona Vall d’Hebrón, a Les Corts, a 
la Zona Universitària i a Sants-Montjuïc.
Nous transports urbans
Neteja eficient
Modernització del transport públic




















les places de 
càrrega i 
descàrrega











































Una iniciativa d’Educació per a la mobilitat amb 
l’objectiu d’afavorir el camí segur i agradable, tant 
d’anada com de tornada, de l’escola a casa, a més 
a més de fer del carrer un entorn acollidor i 
formatiu per als nens i nenes que hi circulen, i per 
extensió, a totes les persones que s’hi desplacen. 
És un projecte participatiu.
El camí escolar es treball a 7 districtes (de moment 
no a Les Corts, Horta-Guinardó, i Sant Andreu). 
Des del seu inicia, al 2002, han participat 35 
escoles, que actualment estan en diferents fases 
del procés de treball.
Nous transports urbans
Neteja eficient
Modernització del transport públic





























S’han finalitzat les obres de l'intercanviador Sagrera-
Meridiana. Els intercanviadors de Verdaguer i Passeig 
de Gràcia està en fase d’al·legacions, i en redacció els 
projectes dels de Plaça de Sants, Urquinaona i 
Verdaguer. S'han estudiat els condicionants existents a 
la pl. de les Glòries per a la implantació de 
l'intercanviador corresponent. 
En obres els intercanviadors de Diagonal - Passeig de 
Gràcia i Arc de Triomf.
El darrer trimestre del 2008 van finalitzar les obres de 
remodelació del vestíbul del carrer Rosselló de 
l'estació Provença dels Ferrocarrils de la Generalitat.
El passat mes de setembre van iniciar-se les obres del 
carril bus-VAO de la C-58, entre el nus de Ripollet i 
l‘Av Meridiana. 
Es fa el seguiment dels projectes i les obres de la nova 
L9  (52 estacions entre Santa Coloma i l’aeroport -47,8 
km-) i la L5 (tram Horta - Vall d'Hebron). S'ha fet el 
seguiment de l'obra de la L3 (tram Canyelles - Trinitat 
Nova), obra finalitzada el  2008.
Actualment es troben en fase d’obra civil les estacions 
de Collblanc i Campus Sud (tram 2), així com les de 
Zona Universitària, Lesseps, Sanllehy i Maragall.  La 
estació de Guinardó es troba molt avançada.
Nous transports urbans
Neteja eficient
Modernització del transport públic










l’Usuari - PIU s’està 
instal·lant a 600 
parades de 
transport públic. 
Protecció dels animals de companyia
L9: 
S’han finalitzat 



















En aquests dos primers anys, el Bicing s’ha 
consolidat com a un servei municipal més 
amb el que els ciutadans i ciutadanes poden 
desplaçar-se per la ciutat.
Treballem per ampliar i millorar la xarxa de 
carrils bici de la nostra ciutat. Tots els carrils 
bici que es fan en l’actualitat se situen a la 
calçada i estan segregats de la resta de la 
circulació per millorar la seguretat viària i 
evitar que siguin ocupats per altres vehicles.
El mes de febrer de 2009 es va inaugurar l’ 




Modernització del transport públic









144 km de 
carrils bici (17 
km nous)
Bicing, les dades 2009:
185.000 abonats, 6.000 
bicicletes,  400 
estacions,  45.000 usos 
diaris (promig),  6’86 de 
valoració dels usuaris, 
15% de la població 
barcelonina abonada

















El Pacte per a l’Ocupació de Qualitat a Barcelona 
2008-2011 es va signar el 22 de maig de 2008  
entre l’Ajuntament de Barcelona, els sindicats 
CCOO i UGT, les organitzacions empresarials 
Foment del Treball Nacional i PIMEC i, per primera 
vegada, el Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, essent  Barcelona Activa 
l’entitat coordinadora: 
En marxa al novembre de 2008 el pla de xoc 
davant l’augment de l’atur a la ciutat Activa’t per 
l’Ocupació.
S’ha presentat el Pla d’acció per al 2009, amb un 
pressupost de 22 M€.
Barcelona Activa i la seva xarxa de socis de 
coneixement per l’Espai de Noves Ocupacions 
(Porta22) han presentat un conjunt d’activitats al 





a Activa’t per 
l’Ocupació





Pacte Local per l’Ocupació
Recerca i Innovació
Formació i capacitació professional





































Aposta pel foment de l’evolució professional i la 
millora de la inserció de persones en risc d’exclusió 
social, pel progrés professional dels treballadors  
amb baixa qualificació i limitades condicions de 
treball,  la lluita contra fracàs escolar oferint 
contractes per aprenentatge d’oficis a joves,  
l’ampliació dels programes de formació i d’ocupació 
per la inserció, i la col·laboració amb empreses 








Pacte Local per l’Ocupació
Formació i capacitació professional

































































Presentació del Mapa de la 
Recerca i Innovació amb 250 
actius en aquest àmbit.
Ruta de la innovació
Exposició itinerant “Barcelona 
Recerca i Innovació” a la ciutat.
Elaboració del programa de 
l’organització i les activitats per a 
la celebració de la fira HIT’09 a 
Barcelona el juliol de 2009.
Acord de col·laboració amb cinc 
universitats (UB, UAB, UPF, UPC i 
RLL) i la Cambra de Comerç per a 
la promoció, atracció i retenció 
de talent per a la projecció 
internacional de la recerca i la 
innovació.
Desenvolupats els Programes 
d’Acompanyament per a la 
Creació d’Empreses.
Programa Do it in Barcelona per 
a l’atracció de talent estranger 








Pacte Local per l’Ocupació
Recerca i Innovació
Formació i capacitació professional


































El Districte 22@, fruit del seu 
procés de transformació urbanística 
i de les activitats de promoció 
econòmica, esdevé avui un nou pol 
d’innovació i d’activitat econòmica 
de nova generació a la ciutat.
S’ha incrementat un 26% el 
numero d’empreses instal·lades al 
22@ del 2007 al 2008 i en un 30% 
el numero de treballadors.
Obertura del Parc Barcelona Media 
amb la posada en marxa de l’Edifici 
Imagina, destinat a empreses i 
institucions del sector audiovisual, i 
la incorporació del Centre 
d’Innovació Barcelona Media (UPF), 
amb 4.000 estudiants, professors i 
investigadors.
S’ha iniciat la fase constructiva de 
l’edifici MediaTic com equipament 
7@ de foment d’activitats 
productives, d’activitats de recerca, 
divulgació tecnològica, relació i 
networking en els sector Media i 
TIC.
Acord amb el Departament 
d’Innovació, Universitats i Empreses 
per a la ubicació al 22@ de 4 
Centres Tecnològics: el CT 
Barcelona Media, el Barcelona 
Digital Centre Tecnològic, el CT 








Pacte Local per l’Ocupació
Formació i capacitació professional






Serveis a les empreses
Comerç i consum
Turisme de qualitat


























S’ha consolidat el 
desenvolupament del Clústers 
TIC.
Posada en marxa a l’edifici 
Imagina d’espais per a l’aterratge 
i instal·lació d’empreses 
internacionals de base 
tecnològica.
Organització del Congres WIST 
(Women in Science and 
Technology).
Ampliació d’horaris a l’espai 
Cibernàrium amb dues línees 
d’actuació:
1. Inicia’t en Internet, càpsules i 
tallers que et permeten descobrir, 
conèixer i aprendre a utilitzar les 
eines digitals.
2. Creix amb Internet, càpsules 
relacionades amb l’impacte 
d’Internet en els negocis i 
l’activitat professional, la 
innovació i la creativitat.
Co - organització del BDigital  
Global Congress (IGC) 2008 i 
2009, destinat al foment de l’ús 
empresarial de les TIC.
17.836 han 




Pacte Local per l’Ocupació
Formació i capacitació professional












































Posada en marxa de programes de creació 
d’empreses per a col·lectius amb especials 
necessitats: majors de 45 anys, aturats, dones.
Impuls a la creació d’empreses en sectors estratègics. 
Posada en marxa dels programes  BIOEMPRENEDOR 
XXI en ciències de la vida, CREAMEDIA en creativitat i 
MICROSOFTT PREINCUBATION en Tic.
NOU CENTRE INICIATIVA EMPRENEDORA que 
multiplica per 4 els seus punts d’atenció als nous 
emprenedors.
El dia de l’Emprenedor d’enguany ha superat els 6500 









1400 llocs de 
treball
Pacte Local per l’Ocupació
Formació i capacitació professional































659 empreses participants en activitats d’accés al 
finançament i gestió del creixement.
84% de supervivència empresarial en empreses 
incubades al quart any
Facturació al quart any 1 Milió d’€uros
84% de supervivència empresarial en empreses 
incubades al 4art any, amb una facturació que supera 
el milió d’euros.
Celebració del Dia de l’Emprenedor 2008 amb més 
de 5500 persones  i el del 2009. superant les 6500.









Pacte Local per l’Ocupació
Formació i capacitació professional






























El suport al comerç es concreta 
en tres línees d’actuació 
principals: impuls al comerç de 
proximitat, millora continua del 
marc normatiu, i participació, 
formació i suport als 
comerciants.
En vigor de la nova Ordenança 
Municipal de Mercats (1 de 
gener de 2009).
Suport a més de 75 activitats 
de promoció, amb una 
participació de més d‘un 90% 
dels mercats de la Ciutat.
2ª fase de l’aplicació del Pla 
d’Actuació Tècnic – Sanitària.
Inici dels Itineraris Integrats de 
formació i inserció en el sector 
del Comerç.
Organització de les IV Jornades 
de Mercats Municipals
Internacionalització dels 
mercats amb l’Associació 












Pacte Local per l’Ocupació
Formació i capacitació professional






























Suport a les associacions i 
entitats de comerciants, 
desenvolupant campanyes 
comercials (Sant Jordi, Nadal, 
Reis,...) i organitzant les Festes 
del Comerç al Carrer, les 
Passarel·les de Moda i amb les 
Publicacions Promocionals dels 
Eixos Comercials.
Inici dels Itineraris Integrats de 
formació i inserció en el sector 
del Comerç.
Inici del projecte Comerç a les 
Escoles, per tal de donar a 
conèixer el món del comerç als 
nens i nenes de cicle inicial, cicle 
mitjà, cicle superior d’Educació 
Primària i primer cicle d’ESO. La 
finalitat d’aquest matèria es 
aportar una proposta didàctica 
que faciliti la incorporació 
significativa dels comerç de la 
ciutat de Barcelona en el 
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4.391 nens de 
14 escoles han 
participat en al 
programa 


















Celebració del Dia Internacional 
del Consumidor.
Foment de l’adhesió dels 
comerços al sistema arbitral de 
consum per part de l’Oficina 
Municipal d’Informació dels 
Consumidors  (OMIC).
Dinamització del web 
(operativa des del 1999) de 
l’OMIC com a espai d’informació 
per al consumidor i com canal 
de comunicació per als 
consumidors donant 
l’oportunitat de realitzar les 
seves consultes i reclamacions.
Resolució d’incidències de 
consum a través de l’IRIS. 
Celebració de la Jornada sobre 
l’arbitratge dins de l’àmbit del 
Comerç amb col·laboració amb 
les associacions de consumidors 
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Posada en marxa del Pla Estratègic de Turisme de 
la Ciutat de Barcelona (horitzó 2015) encarregant 
a Turisme de Barcelona la seva execució. 
Constitució de l’Oficina del Pla Estratègic.
Participació en la redacció de la mesura de govern 
sobre l’Ús Turístic dels Habitatges aprovada pel 
ple de l’Ajuntament del maig de 2008.
Creació del Programa Barcelona Cultura de 
Turisme de Barcelona, amb l’objectiu de posicionar 
internacionalment Barcelona particularment en el 
segment del turisme cultural.
Creació de productes turístics que tenen com a 
objectiu la descentralització de l’activitat turística 
a la ciutat per desconcentrar les zones més 
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Per al curs actual, 2008-2009, 
s’han ofertat 4.056 places 
escolars i s’han matriculat 
3.977 nens i nenes distribuïdes 
en 62 centres.
La previsió és que el curs 
2009-2010 entrin en 
funcionament 3 noves escoles 
bressol, als districtes de 
l’Eixample, Sarrià-Sant Gervasi 
i Gràcia. 
Fins maig 2009: construcció i 
posada en funcionament de 6 
noves escoles bressol als 
districtes següents: Gràcia, 
EBM Sant Medir (gen 2008); 
Sant Andreu: EBM Manigua 
(gen 2008); Sants-Montjuïc: 
EBM El Cotxet (set 2008); 
Sarrià-Sant Gervasi: EBM El 
Putget i EBM El Tramvia Blau 
(set 2008); Sant Martí: EBM El 
Bressol del Poblenou (set 
2008). Cessament de l’activitat 
de l’EBM Bip (Sarrià-Sant 
Gervasi). I trasllat provisional 
de l’EBM El Tren (Sant 
Andreu). 
Pla de Millora Integral de l’Espai Públic
Equipaments i Serveis
Participació i foment de l’associacionisme


















































Està previst, al Pla 
d’Equipaments Educatius 
2008-2011, una inversió de  
411 M€ en la millora, 
manteniment i creació dels 
centre educatius de la ciutat.
Al 2008: 
S’ha treballat a 368 centres 
educatius.
En marxa 8 nous centres
Al 2009:
Inici construcció 4 centres:
-CEIP Baixeras (Ciutat Vella)
-CEIP Fluvià (Sant Martí)+
-IES Angeleta Ferrer (Eixample)








14 projectes finançats amb 
31M€ del Fons d’Inversió 
Local.
Pla de Millora Integral de l’Espai Públic
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Continuació de les obres de 
remodelació i millora de la 
xarxa de mercats municipals:
-Inauguració del mercat 
remodelat de Les Corts.
-Inauguració del mercat 
provisional del Guinardó
-Adjudicació del concurs de 
projecte executiu del nou 
mercat de la Fira de Bellcaire.
-Finalització obres de 
remodelació del mercat de la 
Llibertat
-Amortització de llicències dels 
mercats del Ninot, Sants, Sant 
Antoni, Bon Pastor i Vall 
d’Hebrón.
- Inici de les obres dels 
mercats provisionals de Sant 
Antoni, Sants, Ninot i Bon 
Pastor.
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Per acomplir amb el 
compromís de tenir a 10 
minuts de casa un centre 
esportiu (de la xarxa pública i 
privada), l’Ajuntament 
ampliarà la seva xarxa, de 37 
centres esportius municipals 
actualment, amb 7 CEM més:
-CEM Cotxeres Borbó
-CEM Casc Antic (en 
construcció)
-CEM Sagrera
-CEM Putxet (en construcció)
- CEM Marbella
- Esportiu Energia
- CEM Via Favència
Es reformaran 25 
instal.lacions, i 18 camps de 
futbol disposaran d’herba 
artificial.
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Pla de Millora de Casals i 
Espais de Gent Gran: 
compliment de més del 70%, 
en 13 casals i/o espais, i 
increment del 50% el nº 
d’activitats. Augment dels 
recursos de personal i 
d’activitats i millora de les 
infraestructures en 13 dels 58 
casals de gent gran, el que ha 
permès modernitzar els 
espais.
Casals per a joves: tots els 
districtes tindran un espai (Pla 
d’Equipaments 2008-2015). 
Fins el 2011 disposarà de 13,9 
M€ en inversió.
Els casals i punts d’informació 
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2007-2010 amb la 
Fundació La Caixa 
per obrir 10 noves 
































El Consorci Sanitari de 
Barcelona treballa per crear 
nous equipaments en Atenció 
Primària en barris, garantir 
oferta suficient de serveis 
d’urgències, donar suport a 
l’ampliació de recursos sòcio 
sanitaris, estendre model 
d’atenció a la salut mental i 
addiccions, i estendre el 
procés de reforma de l’atenció 
especialitzada (RAE) .
Entre el 2007 i aquest mes de 
maig de 2009 s’han posat en 
marxa 6 nous CAP: Carmel, 
Ciutat Meridiana, Les Corts, 
Borrell, Cotxeres Borbó, Sant 
Martí.
El nou Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau va obrir les 
portes a final de setembre 
passat i des de llavors ha rebut 
al voltant de 900 visites 
diàries.  En el futur comptarà 
amb 82.000 m2 que alliberarà 
145.470 m2 per a 
equipaments i àrees verdes.
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Ampliació del mapa de 
biblioteques:
Al 2006  el Pla de Biblioteques 
1998-2010 es va actualitzar a 
2007-2020, incorporant 7 
noves biblioteques i projectes 
de reformes  i ampliació de 10 
ja existents. L’horitzó final serà 
de 47 biblioteques.
2008: inauguració de dues 
noves biblioteques a Horta i a 
Nou Barris i reobertura de la 
biblioteca La Fraternitat de la 
Barceloneta
2009: inauguració de la nova 
biblioteca al Poblenou Manuel 
Arranz (10 maig), i la de la 
Sagrera Marina Clotet (20 
juny). 
S'estan realitzant les obres de 
millora a les biblioteques de 
Sant Pau-Santa Creu, 
Barceloneta-La Fraternitat i la 
Xavier Benguerel.
Al novembre es preveu la 
posada en marxa de la de la 
Zona Nord a Nou Barris.


















carnets (ja ho 
tenen el 41% 
de la població)
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L’Ajuntament s’ha marcat com 
objectiu que, a finals d’aquest 
2009, ja estiguin disponibles 
300 punts d’accés a Internet 
sense fil. Els primers 146 
seran una realitat en aquest 
mes de juny. De l’actual xarxa 
wifi a les biblioteques i 
centres cívics, el repte de 
Mandat és passar a 500, amb 
una inversió de 1,5 M€, a 
espais municipals als barris 
(pavellons esportius, mercats, 
escoles, parcs, museus, etc).
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Mitjançant Llei 2/2004 la Generalitat va crear el Fons 
de foment del programa de barris i àrees urbanes 
d'atenció especial destinat a la rehabilitació i la 
promoció específica de barris i àrees urbanes, des 
del punt de vista urbanístic, social, econòmic i 
ambiental.
L’Ajuntament de Barcelona ha presentat nou 
projectes: 
2004:
Santa Caterina – Sant Pau: 14.616000 €,
Les Roquetes: 11.054.443 €,
2005:
Poble Sec: 16.915.494 €,
2006:
Trinitat Vella: 17.442.985 €,
Torre Baró – Ciutat Meridiana: 18.042.000 €,
2007:
El Coll: 15.724.370 €,
La Bordeta: 14.765.003 €,
2008:
Barceloneta: 16.106.746 €,
Besòs – Maresme: 14.083.473 €
Pla de Millora Integral de l’Espai Públic
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Procés d’elaboració del Pla Director Municipal de 
Participació. Implantat un nou model de gestió de 
Torre Jussana com a centre de serveis a les 
associacions.
Incorporació de la informació i la participació 
electrònica a través de diversos canals com webs, blog 
i  bústies.
Reformulació del model de la Mostra d’Associacions 
per potenciar l’establiment de xarxes interassociatives.



















2.000 entitats  
subscrites al 
butlletí electrònic 










visites a la 
Web
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Inversió de 160,5 M € (24,5 M € provinents del Fons 
Estatal d’Inversió Local), en 1.684 carrers i places (183 
carrers amb acció integral: voreres, calçada, mobiliari 
urbà, clavegueram, neteja, enllumenat, arbrat, etc...)










Programa d’Actuació Municipal 2008-2011
Eixos 
d’actuació
ex: c. Avinyó 
(prioritat invertida), 
c. Dels Magatzems, c. 
Masnou, c. Mare de 
Déu de Núria.
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S’ha iniciat el procés d’elaboració del Pla Municipal 
d’Interculturalitat.
Per primer cop a la convocatòria ordinària de 









urbà Reducció de l’accidentalitat
Conciliació i temps de barri
El 31 de març 



























Al mes de novembre de 2007 la Guàrdia Urbana de 
Barcelona va començar el desplegament de la 
policia de proximitat a Ciutat Vella, Sants- Montjuïc 
i Sant Martí, reforçant la presència al territori per tal 
d’incrementar el grau de detecció i diagnosi dels 
fenòmens emergents; amb més coordinació amb la 
resta de serveis municipals; enfortint les relacions 
amb la comunitat i el teixit associatiu, i reforçant el 
patrullatge preventiu.
Al novembre de 2009 la policia de proximitat estarà 
implantada a tota la ciutat. 
Programa d’Interculturalitat
Policia de proximitat





urbà Reducció de l’accidentalitat
Fins maig 2009: 
670 places 
convocades 































El Pla de Mobilitat Urbana (desembre de 2008) 
aposta i contempla el Pla Local de Seguretat Viària, 
per a reduir l’accidentalitat des de la visió de “zero 
accidents” que ja ens marquen diferents directrius 
de la Unió Europea. Barcelona va reduir 
l’accidentalitat amb morts, al 2008, fins un 28%.
El augment de fins un 26% en els desplaçaments en 
bicicleta té alguna cosa a veure en l’augment d’un 
11,3% dels accidents amb una bici implicada.
Programa d’Interculturalitat
Policia de proximitat




















de tràfic als 





9,8%  els 






















Temps de Barri, temps educatiu compartit amb 
l’objectiu  de millorar el temps de les famílies 
mitjançant  l’actuació en xarxa dels agents 
educatius i socials dels barris promovent una major 
diversitat d’activitats extraescolars. Increment de 8 
a 22 barris d’actuació. El programa s’ha ampliat a 5 
districtes: total 8, amb una participació 687 agents 
socials i  educatius.
Xarxa d’Empreses NUST, ha incrementat a 50 les 
empreses membres. Al voltant de 90.000 persones
són beneficiàries directes d’aquestes polítiques.
Realització de 6 jornades de formació i intercanvi 
d’experiències nacionals i internacionals. S’ha 
editat la guia “Bons exemples per guanyar temps: 
l’empresa i les persones”
Programa d’Interculturalitat
Policia de proximitat


































La redacció de la Carta de la Ciutadania fixarà els 
drets i deures de tots els barcelonins i barcelonines.
A l’octubre 2008 es va constituir la Comissió Política  i 
al desembre la comissió d’experts integrada per 5 
juristes (cada un d’ells/elles a proposta d’ un dels 
grups municipals), 3 persones d’àmbit filosòfic i 
socioeducatiu, un representant de la Síndica de 
Greuges i el Cap dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament.
Drets civils




Atenció a la Dona




sobre la situació de 









L’Oficina per a la 
No Discriminació 































PIAD a tots els districtes de la ciutat, han ampliat 
l’oferta amb la incorporació del servei d’atenció 
psicològica.
S’han iniciat les obres del Centre d’Acolliment 
d’Urgència de Violència. S’ha definit el servei de 
Pisos Pont de Violència.
S’ha traspassat la Casa d’Acollida al Consorci de 
Serveis Socials (1 gen 2009).
En l’àmbit de Circuit de Violència, s’ha dissenyat el 
protocol RVD-BCN (pioner a l’Estat espanyol) de 
valoració del risc de violència de parella contra la 
dona.
Hi ha 497 entitats adherides a l’Acord Ciutadà per 
una Barcelona lliure de Violència vers les Dones.
Drets civils


















































Sessions informatives als districtes a persones que es 
volen empadronar.
S’ha ampliat el programa d’acompanyament a les 
famílies en procés de reagrupament (a Horta, Nou 
Barris, Sant Martí i Sant Andreu).
Increment significatiu de les persones nouvingudes 
als cursos de català del CNL de Barcelona
El Servei d’Atenció a Immigrants i Estrangers 
Refugiats – SAIER incorpora nous professionals en el 
Servei d’Atenció Social i es trasllada per millorar en  
accessibilitat en qualitat de servei.
Drets civils
Programa d’Actuació Municipal 2008-2011
Eixos 
d’actuació Resultats
































































Accessibilitat física i comunicativa a la Xarxa de 
transport públic: informació sobre la línea, direcció i 
propera parada del bus per  a l’usuari.
Pla de parades, mitjançant el qual totes les parades 
de bus de la ciutat seran accessibles a finals de 2009. 
Aquesta mesura suposa una inversió de 3.738.000 
euros del Fons Estatal d'Inversió Local.
2008: s’ha millorat l’accessibilitat a les estacions de 
Sagrera (L1 i L5), Sagrada Família (L2 i L5), Girona 
(L4), Can Serra (L1), Navas (L1), i Horta (L5), amb la 
instal·lació de 22 nous ascensors. 
2009: s’han fet accessibles les estacions de 
Penitents (L3) i de la Barceloneta (L4).
Drets civils




Atenció a la Dona
Al 2008:
17 línies d’ 
















































El pla de manteniment d’escales i elevadors a l’espai 
públic, preveu instal·lar un total de 79 escales i 29 
ascensors a finals de Mandat.
Igualment, des de BSM és gestiona el manteniment 
de 22 escales i elevadors a la muntanya de Montjuïc, 
i 4 més des de TMB.
La previsió de Mandat és fer accessibles 226 carrers 
(veure Pla de Millora Integral de l’espai públic), amb 
plataformes úniques, eixamplament de voreres, etc, 
que suposarà el 100% dels carrers de la ciutat als 
quals és possible aconseguir-ho.
Drets civils
Programa d’Actuació Municipal 2008-2011
Eixos 
d’actuació Resultats
Atenció a la Dona
2008:
61 escales i 19 
ascensors 
instal·lats i en 
funcionament


























Barcelona té diversos espais industrials en 
transformació, que serviran per ubicar equipaments a 
nivell de barri. (ex: l’antiga Fàbrica Fabra i Coats, Can 
Ricard, Can Batlló, La Verneda Industrial o la Marina).
Altres espais emblemàtics: Ciutadella i entorns, 
Canòdrom, Cotxeres Borbó i Mercat del Guinardó. 
Feta la compra de l’antic Canòdrom es va organitzar 
des del Districte de Sant Andreu una comissió de 
seguiment per treballar el programa d’equipaments a 
ubicar en aquests terrenys. 
A la MPGM al Passeig de Circumval·lació (aprovada 
definitivament al juliol del 2008) faltarà desenvolupar 
la zona clau "18", de volumetria específica. Es 
reordena la vora sud on està previst la ubicació de la 





Transformació i recuperació d’espais
Patrimoni de la ciutat
Connectivitat i vertebració de la ciutat









































Contracte d’obres de reparació i conservació del 
Parc Güell, d’abast 2008-2011, que inclou la previsió 
de conservació.
Licitació del contracte d’obres de reparació i 
conservació del Reial Monestir de Santa Maria de 
Pedralbes, d’abast 2008-2011.
En elaboració el Catàleg les escultures i d'altres 






i d’estudi de 
seguretat i salut
Transformació i recuperació d’espais
Patrimoni de la ciutat
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TAV Barcelona-Madrid funciona des de febrer de 
2008 i està en obres el tram Barcelona-Frontera 
Francesa. Aquest corredor cofinançat per la Unió 
Europea, ens aproparà a les ciutats del sud-oest 
d’Europa en menys de 4 hores. La Ciutat de 
Barcelona tindrà dues estacions connectades per 
un nou túnel sota el carrer Mallorca. L’Estació de 
Sants serà la base dels serveis internacionals. La 
terminal de la Sagrera ho serà dels trens 
provinents de la Península.
El desenvolupament inclou varis projectes: 
desviament provisional de les vies per permetre 
l’execució de la nova estació intermodal de la 
Sagrera (actualment en execució), la 
infraestructura del tram Sant Andreu (en execució) 
i la pròpia estació i els seus accessos (en fase final 
de redacció de projecte).
Diagonal: Un projecte emblemàtic, que, gràcies a 
la participació i a les aportacions de tothom, pot 
enriquir la nostra ciutat.
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Sector Prim: Aprovació inicial la MPGM per establir 
els paràmetres de l’àmbit propers a Sant Andreu-
Sagrera. La modificació inclou 19.0005 m2
d’equipaments i 2.060 m2 destinats a habitatge 
dotacional.
La Marina del Prat Vermell:  aprovació definitiva de 
la MPGM, per a la creació d’un nou barri d’usos 
mixtes plenament integrat a la ciutat mitjançant el 
Passeig de la Zona Franca.
MPGM Glòries: L’àmbit MPGM a la plaça de les 
Glòries i el seu entorn aprovat definitivament té una 
superfície de 378.019 m2. Integra els sòls de la Plaça 
de Les Glòries i la Gran Via (c. de Padilla i Selva de 
Mar).
Transformació i recuperació d’espais
Patrimoni de la ciutat
Connectivitat i vertebració de la ciutat
























MPGM de l’àmbit dels Tres Turons (aprovació 
inicial 22 gener 2009), permetrà tenir: espai verd 
estratègic, nou model de parc en els espais centrals 
i d’un conjunt d’accessos, desafectació d’àmbits 
perimetrals, nous habitatges destinats al 
reallotjament, sòl d’equipaments.
MPGM  Barri del Carmel (aprovació inicial) per a: 
millorar l’accessibilitat, incrementar l’equipament i 
l’espai d’aparcament, reduir la infravivenda i les 
altes densitats zonals, enriquint la dotació dels 
carrers.
ARE Vallbona: 287.490 m² per a 2.000 habitatges 
(el 60% en règim de protecció), el 88% de l’àmbit, 
dels quals 103.837 m² són per a zones verdes i 
equipaments
Transformació i recuperació d’espais
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Cooperació i Cultura de la Pau
2007:
Celebrada la 1ra Conferència Regional Euromediterrània, i la 
cimera d’alcaldes. Sorgeix el Fòrum de les Autoritats Locals i 
Regionals Euromediterrànies.
2008:
Barcelona ,escollida com a seu  permanent de la Unió pel 










l’Hospital de Sant 





































Aquest Projecte que, recuperant l’esperit dels Consolats de 
Mar que van existir als s. X i XI, promou la ciutat arreu del 
món ja està present a Xangai, Singapur, París, Berlín, 
Londres, Nova York i Buenos Aires. A lo llarg de 2009 
aquesta iniciativa s'estendrà a d’altres ciutats del món per 
aconseguir una sòlida presència internacional de 
Barcelona.
La seva tasca principal és el suport a la internacionalització 
de les nostres empreses a través de “business Bbidges” i 
ponts tecnològics amb  emprenedors  així com l’obertura  







































Cooperació  i Cultura de la Pau
2008:
El 2012 és l’any marcat 
com a fita per assolir el 
compromís de destinar 





S’ha aprovat (per 
unanimitat al Plenari 
Municipal) el nou Pla 
Director de Cooperació 










El  diumenge15 de juny  de 2008 unes 
50.000 van visitar el Castell de Montjuïc al  
seu dia de portes obertes.
Els seus tres espais acolliran els seus tres 
projectes emblemàtics:  el Centre 
Internacional de la Pau, l’Espai de la 
Memòria Històrica,  i el Centre 

























Grans infraestructures de  comunicació
Zoo marí
Grans equipaments culturals
Cooperació i Cultura de la Pau
HiT2009   es  concep com un lloc d’intercanvi entre 
els principals agents internacionals en l’àmbit de la 
innovació, entre els centres de recerca més 
prestigiosos d’arreu i les empreses i/o institucions 
interessades en desenvolupar nous productes, 
serveis o projectes , comptant també amb la 
participació del sector financer. Amb la realització 
d’aquesta Fira del Coneixement es disposa d’un 
instrument potent per projectar Espanya, Catalunya i 
Barcelona, i a la seva àrea metropolitana, com un lloc 
de referència en aquest camp.
Global Esports Fòrum, esport amb projecció 
internacional. Cimera anual.
Tour 2009:  Barcelona acollirà l’etapa estrella del 
Tour de França.
Europeus d’Atletisme 2010: el primer cop que 






























Grans infraestructures de  comunicació
Zoo marí
Grans equipaments culturals
Una vegada consolidada la zona d’activitats
logístiques del Port, (ZAL 1), hom preveu la seva
ampliació per la ZAL 2, de 120 ha. Representa el
seguiment del % en funcionament de la superfície
total prevista. D’aquestes 120 ha, 78 (65% del total),
es preveuen tenir abans de 2011. La missió de
l’Ajuntament és la de seguiment i la de facilitar les
condicions d’implantació de les activitats
econòmiques.
Les obres de consolidació i l'ampliació del moll de
Sant Bertran que finalitzaran aquest estiu, hauran
permès l'ampliació amb més de 30 ha del Port de
Barcelona. Les obres per la reconstrucció del Moll del
Prat estan en execució.
Rehabilitació: s’estan fent estudis per la possible
rehabilitació del Port Olímpic, analitzant els
possibles danys que es van produir arran dels
temporals de finals del 2008 i principis 2009.
En aquests moment s’està redactant el projecte
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Grans infraestructures de  comunicació
Zoo marí
Grans equipaments culturals
L’ Estatut de Autonomia de Catalunya incorpora un 
nou marc regulatori de las infraestructures del 
transport en l’àmbit territorial de la Comunitat 
Autònoma. Estableix un canvi en el model de gestió 
de caràcter descentralitzat. 
El Ple del Parlament de Catalunya d’abril ha aprovat 
una Moció que estableix que el nou model 
aeroportuari de l’Estat incorpori abans d’acabar l’any 
2009 la creació d’un consorci de l’aeroport d’ El Prat. 
La presencia de l’Ajuntament de Barcelona en el futur 
òrgan de gestió ha de garantir la imminent posada en 
funcionament de la nova terminal T1.
El Consorci de Turisme de Barcelona (Cambra de 
Comerç de Barcelona i Ajuntament de Barcelona) i 
Catalana d'Iniciatives han passat a ser accionistes 
majoritaris en l'aerolínia Spanair.
Port
Aeroport
Estació Intermodal La Sagrera
Àrea metropolitana
Made in Barcelona









































Sector Can Portabella: Execució 1ª fase d’Urbanització 
(Vial i zona verda interior). 
Sector Colorantes-RENFE: Subàmbit 2: Aprovació 
Definitiva Pla de Millora Urbana. Actualment en redacció 
el projecte de reparcel·lació i urbanització PAU 1.
Sector Entorn Sagrera: Aprovació Definitiva Pla de 
Millora Urbana. Actualment en redacció el projecte de 
reparcel·lació i urbanització PAU 1.
2008:
Sector Triangle Ferroviari: Aprovació Definitiva del 
Projecte de Reparcel·lació.
Sector Prim: Aprovació Inicial de la Modificació de PGM.
Expropiacions plataforma ferroviària: Expropiació 
finques afectades per l’execució de la Plataforma 
Ferroviària.
Comissió de Seguiment: Els districtes de l’àmbit de Sant 
Andreu – la Sagrera, amb el sector d’Urbanisme, van 
iniciar els seus treballs.
2009:
Sector Casernes i Defensa RENFE: Aprovació Inicial 
Projecte de Reparcel·lació PAU.2.
2008:
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Grans infraestructures de  comunicació
Zoo marí
Grans equipaments culturals
Després de 117 anys d’activitat, el Zoo de Barcelona inicia el 
seu procés de transformació integral al voltant d’un nou 
model que potenciï la investigació, la conservació, 
l’educació i la divulgació, amb dues instal·lacions: la 
Ciutadella (renovada i finalitzada al 2015) i el Zoo marí 
(construït a la zona Besòs).
Les obres d’aquest últim s’iniciaran als propers mesos  i 






































Renovat el conveni per al finançament amb l'aportació 
dels 20 milions d‘€.  Signat el conveni per a la remodelació 
del Museu Marítim.
2009: 
Renovat el suport a les inversions als equipaments 
Fundació Miró, L'Auditori, i Mercat de les Flors. S'ha signat 
el protocol amb la Generalitat per impulsar la creació del 
Museu Nacional d'Història Natural de Catalunya, i s'ha 
encarregat el  seu projecte arquitectònic i museogràfic del 
nou espai  a l'Edifici Fòrum, i el del projecte museològic del 













Reforç de la 
fonamentació.
En licitació la seva 
restauració 
mimètica de l’edifici 
del 1700. Es crearan 
4 espais de 600m2
Àrea metropolitana
Made in Barcelona
Cooperació i Cultura de la Pau
Disseny Hub 
Barcelona el 4 
maig 2009 es signa 
el protocol amb la 
Generalitat que ha 


























Grans infraestructures de  comunicació
Zoo marí
Grans equipaments culturals
El passat 5 de maig es va 
constituir el nou Consorci 
de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (CAMB).
Aquest organisme ha de 
ser un dels màxims 
impulsors del nou ens 
metropolità que 
institucionalitzarà, de 
forma única i definitiva, la 
realitat de l’àrea 
metropolitana de 
Barcelona. Serà 
l’instrument de cohesió 
























Hem posat en marxa la Central del Circ al  Fòrum en 
una carpa de 1.000 m2. Ja s’han adequat uns espais 
(2.500 m2) a l’antiga fàbrica Fabra i Coats per 
realitzar activitats. Encarregats els projectes artístic i 
de gestió de la Illa Phillips a Àngels Margarit.
2009:
Seleccionat l’equip d’arquitectes que intervindran al 
conjunt Fabra i Coats, Central del Circ i la Illa Phillips.
Presentat els projectes executius de l’Hangar i La 
Seca.
Signat protocol amb la Generalitat per a la creació 
del Centre d’Art al Canòdrom.
Fàbriques per a la creació
Música en viu i Festivals


































El Plenari municipal, al mes de febrer, va aprovar la 
modificació de les ordenances que han de 
permetre que les sales puguin programar música en 
viu. 
S'ha obert una nova convocatòria de subvencions a 
sales de música perquè puguin adaptar el seus 
locals a la nova normativa. 
Festivals:
Al 2008 es van realitzar 42 festivals de música a 
Barcelona. Destaquem: Summercase, Mas i Mas i el 
Primavera Sound (2009: 75.000 espectadors), el 
Sonar (2008: 82.000 espectadors), Barnasants, 
Lem, Tradicionarius, el Festival Internacional de Jazz 
i el Festival del Mil·lenni.
Fàbriques per a la creació
Música en viu i Festivals






































S'ha aprovat (maig) la cessió del solar de l'Estació de 
França  al Ministerio de Cultura per a la construcció 
de la Biblioteca Central Urbana.
S’ha fet l’estudi geotècnic i l’arqueològic. La 
Generalitat ha enviat el Programa funcional al 
Ministerio. 
Pendents de concurs d’arquitectes.
Calendari previst:
2009: selecció equip redactor,  i actuacions  al solar 
(enderroc, etc)
2010: redacció i aprovació del projecte
2011: inici de l’obra
2014: inauguració
Fàbriques per a la creació
Música en viu i Festivals



























Nits Blanques (Nit Montjuïc o la Nit de Museus); 
Nous programes pedagògics o familiars: Diumenges 
al Picasso;   Patrimonia'm al Museu d'Història;
Nous programes d'accessibilitat com el nou Carnet 
Picasso.
L’Anella Cultura:
Va començar la segona fase d’aquesta xarxa que 
connecta els centres d’art de Catalunya a través del 
desenvolupament sobre la base de la web 2.0.
A l’abril  es va inaugurar el Canal Cultura.
2009:
Gratuïtat d’accés als Museus els diumenges a la 
tarda, i nova proposta d'ampliació de l'horari.
Fàbriques per a la creació
Música en viu i Festivals








MACBA, CCCB i 
Museu Picasso 
obren els 
diumenges a la 
tarda, i els dijous 



















Presentació de la mesura i del programa de l'Any 
Cerdà al Plenari.
2009: 
El mes de maig es presenta el Consell Promotor i el 
programa d'activitats. 
S'iniciaran les activitats el dia 11 de juny.
Fàbriques per a la creació
Música en viu i Festivals










convenis amb les 3 
entitats que 




















El Comitè Executiu ja ha pres els primers acords de 
validació de les bases del concurs per a la direcció de 
La Virreina Centre de la Imatge, de les bases dels usos 
del recinte de Fabra i Coats, la participació en el procés 
del Centre d'Art del Canòdrom i la participació com a 
observadors en el procés de les subvencions de cultura.
Consellers i Consells de Barri
Tràmits i Informació
Consell de Cultura














Consell i reunions 






Consell Municipal de Benestar Social i 


















Consell Municipal de Benestar Social
Després de 21 anys, segueix sent una plataforma de 
reflexió, propostes, innovació, difusió i seguiment  de 
polítiques socials amb el repte que li confereixen els 
nous marcs legals i el seu desplegament i concreció des 
d’un nou paradigma de drets socials i de desplegament 
de nous serveis en l’àmbit de l’acció social a la ciutat.
Grups de treball: Acció Comunitària, Dona, 
Drogodependències, Famílies, Gent Gran, Infància, 
Pobresa, i Salut.
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Espai de diàleg i de concertació de les estratègies en 
matèria d’inclusió per tal de generar coneixement i 
implementar noves polítiques a la ciutat i per impulsar 
el treball en xarxa, ha promogut l’adhesió explícita d’un  
conjunt d’entitats, associacions i organitzacions de la 
ciutat  i ha permès enfortir les capacitats de cooperació 
i de treball conjunt a la ciutat.
L’Acord Ciutadà es va signar el 2006 amb 262 entitats  i 
actualment són 410  les entitats adherides 
Xarxes d’Acció Social
6 Xarxes d’Acció Social actuals amb l’objectiu de 
consolidar-ne 10 durant el mandat:
-Xarxa de Centres Oberts  d’atenció a la infància i a 
l’adolescència
-Xarxa d’atenció a persones sense sostre
-Xarxa d’entitats d’inserció sociolaboral
-Xarxa d’entitats d’acollida i interculturalitat
-Xarxa de suport a famílies cuidadores
-Xarxa B3: Barcelona, Beneficis, Benestar
Consellers i Consells de Barri
Tràmits i Informació
Consell de Cultura







16a. edició dels 
Premis del Consell 
Municipal de 
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Des de l’Ajuntament es treballa per millorar els canals 
de comunicació i d’atenció a la ciutadania, tot 
aprofitant les noves tecnologies a l’abast i la xarxa 
Internet.
A finals del 2009 es posarà en marxa la nova Oficina 
d’Atenció al Ciutadà Multiservei, a la plaça Sant 
Miquel, ampliant el seu horari i el seu ventall de tràmits 
i d’informacions.
Consellers i Consells de Barri
Tràmits i Informació
Consell de Cultura






S’ha ampliat l’horari 
de funcionament del 
Telèfon d’informació 
010: de dilluns a 
diumenge de 8 a 24h
2008: 
Kiosk  d’autoservei a 
l’OAC de l’Eixample. 
A partir de juny es farà 
un desplegament de 45 
caixers als equipaments 
municipals, i a espais 






Consell Municipal de Benestar Social i 
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
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El pressupost del 2009 insisteix en les prioritats dels 
darrers anys: atenció a les necessitats socials, noves 
infraestructures, promoció de l’economia i més 
inversió.
El pressupost consolidat de 2009 augmenta un 18% 
respecte al del 2008: 2.904 M€. Es destinen 1.875 N€
als serveis que es presten (la Despesa Corrent), i 746 
M€ a projectes de transformació de la ciutat i la 
construcció  d'instal·lacions  (la Inversió).
Consellers i Consells de Barri
Tràmits i Informació
Consell de Cultura












































La despesa en 
Serveis a les 
Persones creix 


















S’està treballant per a la posada en funcionament dels 
Consells de Barri, on es tractaran qüestions concretes 
de cada barri, i a partir dels quals s’agilitzarà la 
participació, informació i comunicació amb la 
ciutadania.
Consellers i Consells de Barri
Tràmits i Informació
Consell de Cultura
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En el present mandat s’ha iniciat una nova etapa amb 
l’aprovació  (17 juliol 2008) del full de ruta del Consell 
de Ciutat per  millorar la visibilitat i les eines de 
participació del Consell de Ciutat i apropar-se  més la 
nou marc de referència del Consell com a pont Entre 
la Ciutadania i el Govern.    S’ha impulsat una nova 
imatge del Consell de Ciutat, s’han editat dues 
publicacions i estem treballant per publicar els 
dictàmens que es vagin aprovant en Plenari (ex: PAM , 
Rol i procés participatiu de la Diagonal). 
L’any 2009 s’ha realitzat la renovació de les persones 
del Consell de Ciutat, desprès d’un període de 5 anys 
que ha finalitzat amb el Plenari del 24 de març de 
2009.
Consellers i Consells de Barri
Tràmits i Informació
Consell de Cultura
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Aquest Mandat ha suposat el ple desplegament i 
consolidació dels consorcis previstos a la Carta 
Municipal de Barcelona.
Els consorcis són l’instrument que permeten la millor 
coordinació entre administracions públiques en 
matèries de gran rellevància ciutadana.
Consellers i Consells de Barri
Tràmits i Informació
Consell de Cultura











































tercer nivell,  
d’atenció molt 
especialitzada.
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L’Ajuntament treballa per 
impulsar les reformes 
administratives necessàries 
per abordar els nous reptes de 
la gestió pública. És el nou 
model de gestió que 
anomenem Barcelona 2.0 que, 
basant-se en els valors 
prioritaris de proximitat a la 
ciutadania, qualitat dels 
serveis, i innovació de 
l’organització, posar en marxa 
el canvi en la forma com 
prestem els serveis, com ens 
organitzem, i la forma i eles 
mitjans de treballs.
S’articula a través de 7 
projectes motors de canvi, 
d’incidència transversal sobre 
el conjunt de l’organització, i 
en 11 projectes sectorials 
autèntics laboratoris 
d’implantació del model 2.0 i 
que tenen un impacte directe 
sobre la ciutadania.
Consellers i Consells de Barri
Tràmits i Informació
Consell de Cultura








Catàleg de Funcions i Serveis
Model de Gestió Territorial
Relació amb la Ciutadania
e-Administració
Pla de Sistemes
Pla de Recursos Humans
Consell de Ciutat
Consolidació dels Consorcis
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